

























sveučilišta  na  južnoslavenskim  pro-
storima. Naime,  filozofskom temati-
ziranju  sveučilišta  svojim  je  radovi-
ma pridonijela nekolicina istraživača 
s  južnoslavenskih  prostora.  Od  njih 
najprije izdvajam akademika Branka 
Despota,  koji  je  s  njemačkoga  jezi-
ka  preveo  spise  Immanuela  Kanta, 
Friedricha  Wihelma  Josepha  Schel-
linga  i  Friedricha  Nietzschea,  naja-
vivši  ih  predgovorom  »Univerzitet 







tapedagogija II	 i	Priče iz bolonjske 
šume  iz  2009.  godine. Kao  posljed-
njeg ističem Damira Barbarića, koji je 
2011. godine priredio zbornik Čemu 
obrazovanje? Razmatranja o buduć-
nosti sveučilišta.  Naposljetku,  staja-
lištima o  ideji  sveučilišta posvećeno 
je  i  nekoliko  članaka  u  filozofskoj 
periodici, kao i nekoliko znanstvenih 
skupova,  pri  čemu  izdvajam  među-
narodni simpozij »Ideja sveučilišta«, 
koji je održan u Cresu tijekom rujna 
2012.  godine,  a  u  sklopu  21. Dana 
Frane Petrića. Međutim, usprkos to-
me što je u prvom desetljeću 21. sto-
ljeća objavljen  stanoviti  broj  radova 
koji su bili posvećeni promišljanjima 
o  sveučilištu, Dimićevo djelo Rađa-
nje ideje univerziteta  nedvojbeno  je 
prva znanstvena monografija na juž-
noslavenskim  prostorima  koju  odli-
kuje dijakronijski pristup filozofskim 




na  razmatranja«,  drugo  »Premoder-
ni  temelji  ideje  univerziteta«,  treće 









i  obilježja  (»dostignuća  i  granice«) 




sveučilišta,  pri  čemu  je  interpreti-
rao  filozofske  spise  koje  je  ocijenio 
važnima  za  utemeljenje  berlinskog 
sveučilišta (1810), dok je u četvrtom 
poglavlju  ponudio  odgovor  na  slje-
deće  pitanje:  Kakva  budućnost  leži 
pred suvremenim visokoškolskim in-
stitucijama  i mogu  li  se  uopće  pred 
univerzitetskom institucijom, koja je 







studije. Uvodno  i  zaključno  poglav-






skoj  problematici  ideje  sveučilišta, 
koju  je  obradio  u  trećem  i  četvrtom 
poglavlju  svoga djela. Naime,  njega 
su ponajprije zanimali nastanak i raz-
voj,  kako  kaže,  »ideje  univerziteta 
kroz  različite  povijesne  epohe  s  na-




Ovom  prilikom  nužno  je  ukaza-
ti  i na opremljenost Dimićeva djela. 
Obilježja  koja  zaslužuju  biti  naroči-
to  pohvaljena  svakako  su  kolikoća 






još  trima  govornim  područjima:  en-






nut  ću  ona  Dimićeva  promišljanja 
koja smatram najvažnijima u svakom 










najprije  razmotrio  nauk  dvojice  su-
vremenih filozofa o krizi sveučilišta: 
Karla Jaspersa i Martina Heideggera. 
Nastavio  je  prikazom  stajalištā  koja 
su zastupali francuski filozofi Jacqu-
es  Derrida  i  Jean-François  Lyotard, 
dok  je  posebnu  pozornost  posvetio 




nastojanju  da  odredi  poziciju  s  koje 
je  ideji sveučilišta moguće dati novi 
život, Dimić  je  zaključio  da  prostor 
treba  dati  »afirmaciji  onog  van-in-
stitucionalnog  –  ideji  znanstvenog 
udruživanja, značaju bios theoretiko-
sa, važnosti kulture  slušanja  i neop-
hodnosti  jedne  istinske  odluke  za 





Drugo  poglavlje,  dakle  ono  koje 
je  posvećeno,  kako  ih  Dimić  nazi-
va,  »premodernim  temeljima«  ide-
je  sveučilišta,  podijeljeno  je  na  dva 
podpoglavlja.  Prvo  je  naslovljeno 
»Ima  li  univerziteta  u  antici?«,  a 
drugo »Srednjovekovni univerzitet«. 
U  podpoglavlju  »Ima  li  univerziteta 
u  antici?«  Dimić  je  ukazao  na  one 
oblike  života  u  antičkoj Grčkoj  koji 
su, prema njegovim spoznajama, bili 
srodni modernoj  ideji sveučilišta, pa 
razmotrio  filozofiju  i  praksu  odgoja 
i obrazovanja u nauku Pitagore, pita-
gorovaca,  sofistā,  Sokrata,  Platona  i 
Aristotela. Kada  je pisao o oblicima 




jaloge.  Praksu  heterije  Dimić  sma-
tra  izuzetno  važnom  za  grčku  ideju 
odgoja  i  obrazovanja,  pri  čemu  je 
izdvojio  četiri  razloga:  povezanost 
duhovnog  i osjetilnog uživanja, oči-
tovanje obrazovanosti u načinu živo-
ta,  zajedništvo  su-učenika  proizašlo 
iz vođenja dijalogā, važnost slušanja 
drugih zbog vlastita učenja. Kada je, 
pak,  obrađivao  školske  prakse,  pri 
čemu  se  naročito  poslužio  primje-
rom Platonove Akademije i Aristote-
lova Likeja, Dimić  je ukazao na  još 









voju  i  obilježjima  srednjovjekovnih 
sveučilišta,  ali  i  o  životu  studenata, 




najzaslužniji  bili  onodobno  socio-
ekonomsko  stanje  i  zaštita  interesa 





se  ponajprije  očitovala  u metodama 
























nom  djelu Grundlage der gesamten 
Wissenschaftslehre	(Osnova cjelokup­
ne  nauke o znanosti).  Razmatrajući 
Fichteove  ideje  o  reformi  sveučiliš-
Prikaz knjige  METODIČKI OGLEDI, 20 (2013) 1, 171–174
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ta,  posebno  se  usmjerio  na  problem 
obrazovanja  u  kontekstu  Fichteove 
filozofije, zatim na Fichteovo »odre-





sepha  Schellinga,  a  koja  su  objav-
ljena  pod  naslovom  Vorlesungen 
über die Methode des akademischen 
Studiums	 (O metodi akademskoga 
studija).  Tom  prilikom  izdvojio  je 
Schellingove  zamisli  o  obrazovanju 
(cjelovito  i u duhu filozofije)  i o  to-




i  utjecaje  Friedricha  Daniela  Ernsta 





za  »podržavljenje«  sveučilišta,  ola-
ko  odrekli  ideje  o  samosvrhovitosti 








U  zaključnom  poglavlju  djela 
Rađanje ideje univerziteta, Dimić  je 
upozorio  na  važnost  zajedništva  za 
realizaciju  ideje  sveučilišta,  i  to bez 
obzira  na  razdoblje  u  kojem  se  ta 
ideja očitovala. Kao ključnu odredbu 
zajedništva  pritom  je  istaknuo  spo-
sobnost  slušanja,  pa  naglasio  da  se 
njegovanje  te  mogućnosti  pokazuje 
»kao conditio sine qua non obrazov-
no-nastavne  prakse«.  S  obzirom  na 
spoznaje  koje  je  izložio  u  svojemu 
djelu, zaključio je »da nam u današ-
njim  izazovima  koji  stoje  pred  uni-
verzitetom, mogu, možda  čak  i  više 
od  njemačkog,  pomoći  antička  ili 
srednjovjekovna  visoko-školska  do-
stignuća i stranputice«.
Ovaj  prikaz  završavam  preporu-
kom  Dimićeva  djela  Rađanje ideje 
univerziteta  svim  čitateljima  koji  su 
željni spoznaja o povijesti ideje sve-




ju  je  u  djelu  obradio. Zbog  toga  se, 
naposljetku,  i  može  pretpostaviti  da 
će Rađanje ideje univerziteta biti ne-
zaobilaznom  literaturom  svim  dosa-
dašnjim, ali  i budućim istraživačima 
ideje sveučilišta.
Luka Matić
